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Abstract — Community Partnerships Program (PKM) 
entittled the Arrangement of  Puncak Sosok Tourism 
Area was done to assist partner by designing tourism 
supporting facilities. The intended outcomes of this PKM 
are the increase of tourist visits and its effect on the 
welfare of the surrounding local communities. The PKM 
was conducted in three steps, i.e. 1) Preparation and 
Secondary Data Collection; 2) Location Survey and 
Interviewing Partners; 3) Drafting Concepts and Designs. 
The conclusion of the program is a design of tourism 
supporting facilities in Puncak Sosok such as entrance 
gate, pathways, gazebos, culinary stalls and parks. 
 




Pariwisata merupakan sektor penting dalam membangun 
perekonomian. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang 
makin tinggi menjadikan pariwisata sebagai gaya hidup. 
Pariwisata memberi kontribusi positif bagi perekonomian dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,  
meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan 
meningkatkan fasilitas bagi wisatawan [1]. Kebijakan 
pengembangan pariwisata daerah berorientasi pada 
pengembangan wilayah bertumpu pada masyarakat yang 
mencakup aspek sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, 
teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerjasama antar daerah, 
pemberdayaan usaha kecil serta kekayaan alam dan budaya. 
Perencanaan pariwisata berkelanjutan akan mendorong 
daerah untuk berkembang berbasis potensi destinasi 
pariwisata. Kegiatan wisata ditopang oleh pelaku usaha jasa 
transportasi (darat, air, udara), penginapan, rumah makan, 
dan industri perlengkapan wisata lainnya [2].  
Kawasan Puncak Sosok yaitu kawasan yang berada di 
puncak bukit di Desa Bawuran, yang memiliki potensi 
pemandangan alam. Kawasan Puncak Sosok berada di Jalan 
Dadap Kulon Desa Bawuran, Kecamatan Pleret, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas +7.200 m². Kondisi 
tanah berkontur, semakin menuju puncak kontur semakin 
















Gambar 1. Lokasi Kawasan Puncak Sosok . Sumber: diolah dari Google 
Maps (2018)  
 
Kawasan Puncak Sosok berada dikoordinat : 7°52'36"S 
110°25'2"E. Membentang kurang lebih -+ 1 km persegi yang 
dibatasi oleh [3] : 
a.    Sebelah Utara  : Dusun Bawuran I 
b.    Sebelah Timur : Dusun Jambon 
c.    Sebelah Selatan : Dusun Jambon 
d.    Sebelah Barat  : Dusun Bawuran I 
 Kawasan Puncak Sosok memiliki dua puncak bukit yang 
berjarak sekitar 500 m, yaitu puncak Gebang dan Puncak 
Sosok. Kedua area ini sama-sama menawarkan wisata 
pemandangan yang indah dari atas bukit. Kawasan ini juga 
dikembangkan sebagai area jalur sepeda gunung. Kawasan 
wisata ini mulai sering dikunjungi pada sore hari karena 
keindahan pemandangan matahari terbenam, serta pada 
malam hari khususnya pada saat ada  acara khusus misalnya  
acara nonton bareng (nobar) layar lebar Liga Sepakbola. 




































Gambar 4. Suasana Nonton Bareng di Puncak Sosok. 15 Juli 2018. Sumber: 
Rudi (2018) 
 
Kawasan wisata Puncak Sosok masih dalam proses 
perintisan yang dibuka pada tahun 2015 sebagai kawasan 
wisata alam. Kawasan wisata alam ini belum dikenal banyak 
orang tetapi namun sudah embrio wisata sebagai jalur 
(tracking) sepeda gunung. Di satu sisi, fasilitas pendukung 
wisata di kawasan Puncak Sosok belum pernah dirancang 
sehingga berkembang secara spontan. Di sisi lain, fasilitas 
pendukung kawasan wisata menjadi dasar pembangunan 
pariwisata, mengingat fasilitas fisik pendukung kawasan 
berfungsi sebagai wadah berkegiatan wisatawan selama 
menikmati objek wisata. Masalah pada kegiatan PKM ini 
dengan mempertimbangkan masukan dari Mitra, yaitu: 
seperti apa disain penataan kawasan wisata puncak yang 
mempetimbangkan konteks alam ?  
Bertolak dari latarbelakang tersebut, PKM ini bertujuan 
membantu membuatkan konsep dan disain fasilitas 
pendukung wisata untuk mengoptimalkan potensi alam yang 
ada supaya dapat mewadahi kegiatan wisatawan dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat pelaku wisata di 
tempat tersebut.   
 PKM ini  dilaksanakan bekerjasama dengan embrio 
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam penentuan 
lokasi PKM ini, tidak lepas dari arahan dan masukan dari 
Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan 
BAPPEDA Kabupaten Bantul, supaya ada sinkronisasi antara 
program Pemerintah dan PKM. 
II. TINJAUAN WISATA ALAM 
1. Pengertian Pariwisata, Wisata Alam 
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 
tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam 
kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan 
yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, 
dan pemerintah daerah [4]. Sedangkan kepariwisataan adalah 
keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan 
masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani 
wisatawan. Pengembangan pariwisata adalah usaha yang 
dilakukan secara sadar dan berencana untuk memperbaiki 
daya tarik wisata yang sedang dipasarkan ataupun yang akan 
dipasarkan. Pengembangan pariwisata sebagai suatu 
rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam 
penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, 
mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang 
berkaitan secara langsung maupun tidak langsung 
kelangsungan pengembangan pariwisata. Konsep 
keterpaduan fasilitas dalam kawasan mendorong wisatawan 
dalam menikmati objek kunjungan yang berpengaruh kepada 
lama tinggal dan belanja wisatawan.  
Obyek wisata alam adalah alam beserta ekosistem baik 
asli maupun setelah ada perpaduan dengan daya cipta 
manusia, yang mempunyai daya tarik untuk dilihat dan 
dikunjungi wisatawan [5]. Terdapat beberapa jenis 
pengembangan pariwisata, yaitu: 
a. Membangun atraksi pada situs yang sebelumnya 
tidak memiliki atraksi. 
b. Membangun atraksi pada situs yang sebelumnya 
telah memiliki atraksi. 
c. Pengembangan baru secara keseluruhan pada 
keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik 
pengunjung lebih banyak dan mencapai pasar yang 
lebih luas dengan meraih pangsa pasar baru. 
d. Pengembangan baru pada atraksi, bertujuan untuk 
meningkatkan fasilitas bagi pengunjung dan 
mengantisipasi meningkatnya pengeluaran 
sekunder oleh pengunjung. 
e. Penciptaan kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan 
yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain 
dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi 
bangunan. 
Pengertian wisata alam tidak lagi merupakan wisata yang 
berdasar pada pemanfaatan sumber daya alam melainkan 
lebih pada pengertian pengamatan sumber daya alam secara 
lebih mendalam, serta dalam memanfaatkannya tidak 
menyebabkan kerusakan alam. 
Menurut Undang-undang No.5 tahun 1990 tentang 
Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, 
taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang 
dimanfaatkan sebaagai pariwisata dan rekreasi alam [6]. Pasal 
31 dari Undang-undang No.5 tahun 1990 menyebutkan 





bahwa dalam taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan 
untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, 
menunjang budidaya dan wisata alam.  
  
III.  METODOLOGI 
Penataan Kawasan Puncak Sosok ini dilaksanakan dengan 
tahapan dan metode sebagai berikut: 
a. Persiapan: penyusunan rencana kegiatan 
b. Pengumpulan data primer dan data sekunder, dengan 
cara: . 
1) Observasi di lapangan, mengukur tapak, 
pendokumentasian/foto-foto tapak dan sekitarnya, 
wawancara dengan pihak embrio Pokdarwis .  
2) Studi literatur meliputi: konsep arsitektur yang 
sesuai dengan kondisi tapak, ruang publik, ruang 
terbuka hijau, studi regulasi terkait tata ruang dan 
wisata alam di Kabupaten Bantul.  
c. Analisis data: deskriptif kualitatif 
d. Konsep dan rancangan: gambar pra DED   
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan Dokumen Tata Ruang Wilayah (RDTR) 
Kecamatan Pleret, kawasan wisata puncak Sosok termasuk 
kawasan wisata alam ilmu pengetahuan dan budaya, yang 
berfungsi sebagai kawasan pariwisata, pertanian dan 
perkebunan [7].  
Analisis SWOT kawasan puncak Sosok sebagai berikut: 
a. Kekuatan: 
 S1: Merupakan tempat yang menarik dan masih asri 
untuk para traveller penikmat pemandangan alam. 
 S2: Memiliki pemandangan alam yang indah dan 
tempat yang nyaman untuk rekreasi. 
 S3: Memiliki track area sepeda “Puncak Sosok Bike 
Park” bagi para pecinta olahraga bersepeda. 
b. Kelemahan: 
 W1: Masih terbatasnya fasilitas umum yang ada 
seperti toilet, mushola, parkir, pedestrian, lampu, dan 
keamanan. 
 W2: Masih terbatasnya spot-spot foto maupun tempat 
duduk untuk pengunjung . 
 W3: Pengelola hanya dari karang taruna desa 





 O1: Banyak anak muda yang menyukai tempat baru 
terutama pada obyek yang memiliki spot foto dan 
pemandangan alam yang bagus dan berada diPuncak 
 O2: Meningkatnya daya tarik para traveller terhadap 
keasrian objek wisata puncak sosok 
 O3: Banyak wisatawan asing yang datang ke Jogja 
untuk menemukan tempat-tempat baru, menarik dan 
tertarik pada souvenir 
d. Tantangan 
 T1: Akses jalan menuju desa Bawuran masih kurang 
baik, terutama saat memasuki jalan menanjak bukit . 
 T2: Kurangnya petunjuk arah jalan menuju obyek 
wisata Puncak Sosok. 
 T3: Belum tersedianya warung makan di Puncak 
Sosok 
Strategi SWOT 
SO1 : Melakukan promosi melalui media sosial serta selalu 
memutakhirkan informasi di media sosial untuk menarik dan 
memberi informasi kepada netizen. 
SO2 : Dengan pemandangan yang dimiliki oleh Puncak Sosok, 
perlu melakukan penambahan fasilitas berupa spot-spot foto 
untuk menarik pengunjung. 
SO3 : Mengadakan pertunjukan atau atraksi sepeda yang 
dapat dinikmati pengunjung dan mengadakan perlombaan 
track sepeda. 
ST1 :  Melakukan perbaikan jalan dengan pengajuan proposal 
kepada pemerintah.  
ST2 : Menambah rambu dan petunjuk jalan untuk 
mempermudah pengunjung sampai pada Puncak Sosok.   
ST3 : Melengkapi warung makan minum dengan melibatkan 
warga desa Bawuran, pengurus muda-mudi maupun dari luar 
Bawuran yang hasilnya dapat menambah kas pengelola. 
WO1 : Memanfaatkan lahan kosong yang ada sebagai fasilitas 
umum, maupun toilet warga setempat dan sumbangan 
sukarela pengunjung dapat menambah penghasilan warga 
setempat. 
WO2 : Warga dapat menyewakan karpet/tikar bagi 
pengunjung yang ingin lebih leluasa menikmati 
pemandangan dengan santai. 
WO3 : Mengajukan proposal  potensi puncak sosok kepada 
pemerintah. 
WT1 : Menambah kas pengelola dengan cara membuka 
warung makan, biaya parkir dan persewaan karpet/tikar, 
hasilnya untuk perawatan fasilitas. 
WT2 : Melakukan gotong-royong warga desa 
WT3 : Membuka warung makan yang hasilnya dapat 
meningkatkan kesejahteraan warga.  
Analisis penataan kawasan Puncak Sosok 
mempertimbangkan fungsi utamanya sebagai area wisata 
yang berciri pertanian dan perkebunan.  Penataan kawasan 
Puncak Sosok berdasarkan masukan Mitra, sebagai berikut: 
Konsep perencanaan tapak meliputi pengolahan tata massa 
bangunan secara makro sesuai dengan zoning secara 
keseluruhan terhadap tapak. Akses utama terletak pada sisi 
Timur tapak yang menuju Puncak dari penghubung ke jalan 
utama desa menuju bagian atas Puncak Sosok. Area bagian 
atas merupakan area untuk menikmati keindahan matahari 
terbenam (sunset), pemandangan alam serta jalur sepeda 
gunung (downhill tracking)  yang dapat diamati dari pagi 










No Area No Area 
1 Gerbang 7 Mushola 
2 Area makan 8 Panggung 
3 Area Souvenir 9 Taman ampiteater 
4 Area bermain 10 Gebang bike park 
5 Menara pandang 11 Area selfie 





6 Area kelinci 12 Aula 
Gambar 5. Site Plan Kawasan. Sumber: Analisis (2018) 
 
Perencanaan tapak mengikuti kontur dan hubungan 
kedekatan ruang aula, mushola, toilet, warung makan, teater 
terbuka,dan taman bermain. Penataan ruang 
mempertimbangkan kualitas positif pemandangan alam (view) 
bukit di bagian Barat dan Utara sebagai titik pandang. Karena 
lokasinya yang berada dekat dengan situs bekas kraton Pleret, 
kraton Kotagede dan kraton Yogyakarta, maka konsep bentuk 
fasilitas wisata Puncak Sosok  mengacu pada arsitektur 
tradisional.  
A. Gerbang dan Jalan 
Disain gerbang mengadopsi bentuk gerbang situs 
Kotagede yang dielaborasi berdasarkan kondisi tapak dan   
menggunakan material batu bata. Corak arsitektur Mataram 
Kotagede diacu dengan penggunaan material bata merah 
ekspos. Berdasarkan masukan dari pihak desa, ornamen 
diambil dari lambang Praja Cihna kraton Yogyakarta. Praja 
Cihna dibuat oleh Sultan Hamengku Buwono I yang berasal 
dari bahasa Sansekerta. Praja berarti abdi negara, sedang 
Cihna berarti sifat sejati. Secara harfiah Praja Cihna 
bermakna sifat sejati seorang abdi negara. Praja Cihna terdiri 
dari beberapa bagian yang juga memiliki makna yang 
terkandung. Aksara Jawa yang berada di tengah Praja Cihna 
berupa huruf ‘Ha’ dan ‘Ba’ yakni singkatan dari Hamengku 
Buwono yang berarti memangku atau mengayomi bumi. 
Aksara Jawa tertulis tegak menjadi simbol kebudayaan asli 
bangsa juga jati diri Kraton Yogyakarta. Mahkota di atas 
lambang bermakna pemimpin pemerintahan. Sultan sebagai 
raja merupakan pimpinan tertinggi dan memiliki 
tanggungjawab untuk memelihara menuju tatanan kehidupan 
bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik [8]. 
Dua sayap burung garuda di kiri dan kanan 
menggambarkan keagungan serta kewibawaan kraton yang 
tegas, kuat juga pantang menyerah. Bunga teratai atau Padma 
melambangkan kebijaksanaan dan kekuatan prinsip. Bentuk 
teratai merupakan symbol tanaman yang memiliki akar kuat, 
walau hidup di air sekalipun namun tumbuhan ini tak akan 
pernah hanyut dan tetap kokoh di tempatnya berpijak. 
Tumbuhan Sulur yang tumbuh merambat melambangkan 
kejayaan budaya yang beraneka ragam. Warna emas dalam 
Praja Cihna merupakan simbol keluhuran, sedangkan warna 
merah di tengah symbol sifat berani. Pemilihan warna coklat, 
merah, hijau mengadopsi  konsep tradisional Mataram . 
 
Gambar 6. Konsep ornamen gerbang mengadopsi lambang katon 
Yogyakarta.Sumber: Analisis (2018) 
 
Dari proses diskusi dengan Mitra Karangtaruna dan 
dilanjutkan penggambaran dengan program AutoCAD dan 
program SketchUp untuk gambar 3D. Berikut adalah disain 
gerbang masuk kawasan Puncak Sosok. 
 
 
Gambar 7. Lokasi  Gerbang Masuk Kawasan. Sumber: Survey, 2018 
 
 
Gambar 8. Gerbang Masuk Kawasan. Sumber: Analisis (2018) 
 
Jalan menuju Puncak Sosok sepanjang  +150 meter dan 
lebar +3 meter. Sisi kiri dan kanan jalan berupa jalur hijau. 
Permukaan jalan berupa cor beton. Penataan jalan mengikuti 
standar jalan yang ditetapkan oleh kantor Pekerjaan Umum 
dan penambahan vegetasi untuk menambah estetika. 
Pemanfaatan ban bekas sebagai pot tanaman sebagai bentuk 
daur ulang sampah (recycle).  
 

















Gambar 10. Perspektif Disain Jalan dan Lampu Jalan. Sumber: Analisis 
(2018) 






B. Ruang Parkir 
Konsep penataan ruang parkir mengikuti standar parkir 
sejajar dengan ukuran tiap unit kendaraan mobil 3 m x 5 m. 
Ruang parkir diberi tanaman peneduh mengacu Keputusan 
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 
272/Hk.105/Drjd/96 tentang Pedoman Teknis 
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir [9]. 
C. Perabot Jalan dan Taman 
Perabot jalan dan taman merupakan elemen pendukung 
kegiatan yang memperkuat karakter kawasan berdasarkan 
Peraturan Menteri PU no 6 tahun 2007. Perabot/perlengkapan 
jalan dan taman harus saling terintegrasi dengan elemen 
wajah jalan lainnya untuk menghindari ketidakteraturan 
dengan lingkungan. Lampu penerangan jalan rata-rata 
memiliki ketinggian 6-15,2 meter, distribusi pencahayaan 
vertikal mencapai radius 2 m agar penglihatan ke arah jalan 
tetap jelas. Fasilitas penerangan jalan mengacu Standar pada 
Keputusan Menteri Perhubungan No KM 65 Tahun 1993 
Pasal 2.  
Papan petunjuk jalan dan informasi adalah papan yang 
memberikan petunjuk kepada pemakai jalan mengenai arah, 
tempat dan informasi, yang meliputi rambu pendahuluan, 
rambu jurusan (arah), tempat dan informasi, yang meliputi 
rambu penegasan, rambu petunjuk batas wilayah dan rambu 
lain yang memberikan keterangan dan fasilitas yang 
bermanfaat bagi pemakai jalan menurut Ditjen Binamarga 
dan Direktorat Pembinaan Jalan Kota No.01/P/BNKT/1991 
[10]. Papan informasi (signage) diletakan pada jalur 
amenitas, pada titik interaksi sosial, pada jalur dengan arus 
padat, dengan besaran sesuai kebutuhan, dan bahan yang 
digunakan terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan efek 
silau..  
Prinsip desain tempat duduk taman menekankan 
kenyamanan, bentuk dan detail yang sederhana, mudah 
dipelihara, tahan lama dan mencegah kemungkinan 
perusakan (vandalism). Peletakan tempat duduk sebaiknya 
terlindungi dari gangguan angin kencang, menempati lokasi 
yang memilik pemandangan (view) bagus, terletak diluar 
jalan sirkulasi serta memberikan pilihan kepada pengguna 
jalan, teduh, tempat yang tenang, tempat beraktivitas formal 
dan informal. Pemilihan dan peletakan elemen tempat yang 
tenang, tempat beraktivitas, formal dan informal. Pemilihan 
dan peletakan elemen tempat duduk taman disesuaikan 



















Gambar 12.Area duduk dan Aula Terbuka. Sumber: Analisis (2018) 
 
 
Gambar 13. Area Makan. Sumber: Analisis (2018) 
 
V. KESIMPULAN 
Kawasan Puncak Sosok saat ini masih memerlukan 
fasilitas penunjang bagi pengunjung. Peningkatan fasilitas 
penunjang tidak lepas dari peran serta masyarakat sebagai 
pengelola (karangtaruna) kawasan Puncak Sosok. Komitmen 
Mitra sangat baik terbukti dengan upaya penyediaan fasilitas 
penunjang secara swadaya, didukung  kesadaran terhadap 
potensi wisata Puncak Sosok yang memberi dampak 
peningkatan kesejahteraan melalui keterlibatan masyarakat 
itu sendiri dalam kepengelolaan Kawasan Puncak Sosok. 
Adanya tantangan semakin banyaknya kompetitor kawasan 
wisata alam dan ancaman terhadap perubahan bentang alam 
jika penataan kawasan dilakukan tanpa konsep perancangan, 
maka PKM ini berperan membantu supaya tantangan tersebut 
menjadi peluang memasarkan keunikan kawasan Puncak 
Sosok, serta ancaman tersebut teratasi. Apabila peran serta 
masyarakat terbangun dengan baik khususnya dalam hal 
kreatifitas penyediaan faslitas dan atraksi dengan difasilitasi 
dokumen penataan kawasan melalui kegiatan PKM ini, maka 
kawasan wisata Puncak Sosok sebagai destinasi wisata alam 
yang menarik diharapkan akan berkesinambungan.  
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